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mid-2010s. Therefore, despite the almost ten percent reduction of suicide deaths (from 
1,254 in 1990 to 1,134 in 2014), the suicide rate was the same in 1990 and 2014 (15.9 
per 100,000). However, the calculated value of the suicide rate for 1990 should be 
taken with caution; because for that year the used denominator was overestimated 
number of total population according to the official population estimates of the 
Yugoslav Federal Statistical Office (FSO).
Table 1. Number of suicides and suicide rates by sex. Serbia, 1990-2014 (by subperiod)
Sex 1990-2014
1990-2000
2001-2006 2007-2014
Total 1990-1995 1996-2000
Number of 
suicides - 
total
Both sexes 35187 16620 8936 7684 8505 10062
Male 24862 11395 6074 5321 6088 7379
Female 10325 5225 2862 2363 2417 2683
Number of 
suicides – 
yearly
Both sexes 1407 1511 1489 1537 1418 1258
Male 994 1036 1012 1064 1015 922
Female 413 475 477 473 403 335
Share in 
total 
number of 
suicides 
(%)
Both sexes 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Male 70.7 68.6 68.0 69.2 71.6 73.3
Female 29.3 31.4 32.0 30.8 28.4 26.7
Suicide 
rate (per 
100,000) 
Both sexes 18.6 19.4 19.0 19.8 18.9 17.3
Male 27.0 27.1 26.3 28.0 27.8 26.1
Female 10.7 12.0 12.0 12.0 10.5 9.0
Source: Calculated by authors based on national statistical offices data (Federal Statistical Office 
of Yugoslavia; Statistical Office of the Republic of Serbia)
Broken down by years, the war-torn 1990s had the highest number of suicides, and 
especially the early 1990s (1992 and 1993) when, as well as in 1997 suicide deaths 
amounted to more than 1,600. At the same time, the beginning of the last decade of the 
20th century recorded the highest annual change of the suicide deaths (17% in 1991 
and 11% in 1992). Other war-torn years of the 1990s, with some fluctuations, were 
distinguished by a relatively large number of suicides (constantly over 1,400 yearly), 
but certainly the largest since the official statistics regularly published data on the 
number of suicide deaths in Serbia.1
Certain stability, but at a lower level, was achieved during the first 6 years of the first decade 
of the 21st century. In that six-year period, the annual number of suicides ranged from 1,449 
(2002) to 1,346 (2004). However, downward trend has been noticeable since 2007. With the 
exception of 2009 and 2011, all other years registered a reduced number of suicides. It was 
more intense than in the previous subperiod, reaching the minimum suicide deaths in 2014, 
but also the minimum level of suicide rates (15.9 per 100,000).
1 Before that, the annual number of suicides was larger than 1,400 only in 1987. 
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